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MITMESUGUST
Raul Talvik 80
6. oktoobril sai 80aastaseks kaua-
aegne Tartu Ülikooli anestesioloogia 
ja intensiivravi kliiniku juhataja, 
Tartu Ülikooli Kliinikumi asutaja 
ja juhatuse liige, emeriitprofessor 
Raul Talvik. 
Professor Raul Talvik on olnud 
üks olulisi figuure, tänu kellele on 
iseseisvas Eestis nõukogudeaegsest 
arstiabist arenenud nüüdisaegne ja 
hästi funktsioneeriv tervishoiusüs-
teem. Kahe esmatasandi olulisima 
eriala – peremeditsiini ja erakorra-
lise meditsiini – sünni juures on ta 
mänginud määravat rolli. Arstide ja 
proviisorite täiendusteaduskonna 
dekaanina käivitas ta 1993. aastal 
arst ide diplomijärgse kool ituse 
süsteemi uuendamise, alustati täien-
duskursustega Eesti perearstide 
kool itamiseks ja ümberõppeks. 
Hiilgava visionäärina tunnetas ta 
kohe interneti ja elektroonsete 
andmebaaside asendamatut väär-
tust kaasaegses meditsiinhariduses. 
Tema eestvõtmisel loodud Tartu 
Ülikooli Kliinikumi meditsiiniinfo 
keskus oli selles vallas teedrajav 
üksus kogu Eestis. 
Ideed erakorralise meditsiini 
kui iseseisva eriala ellukutsumiseks 
ja kiirabi reformimiseks tekkisid 
1990. aastate teisel poolel, kui tänu 
Raul Talviku taotletud Avatud Eesti 
Fondi toetusele kä isid mitmed 
kliinikumi kolleegid (Ago Kõrgvee, 
Silver Sarapuu, Aleksander Sipria 
jt) kogemusi omandamas Ameerika 
Ühendriikides. Välismaal nähtu tuli 
el lu v iia: 1998. aastal avati Raul 
Ta lv iku eestvõttel erakorra l ise 
meditsiini residentuur. Nüüdseks on 
erakorralisest meditsiinist arenenud 
eriala, milleta on praegust Eesti 
terv ishoiukorraldust raske ette 
kujutada. 
Professor Talvikul on märkimis-
väärne roll Tartu Ülikooli Kliini-
kumi taassünnil. Aastatel 1991–1998 
kuulus ta arstiteaduskonna esin-
dajana kõikidesse juhtkogudesse, 
mis kliinikumi tekkimisega seotud 
olid. Tänu tema osalusele on Tartu 
Ül ikool i Kl i inikumist nüüdseks 
saanud Eesti üks suurimaid ja kõrge-
tasemelisemaid meditsiinikeskusi, 
kus tihedalt on ühendatud teadus-, 
õppe- ja ravitöö. Veel 1980. aastate 
lõpul töötas Tartus kümmekond 
iseseisvat haiglat ning ülikool seisis 
ravitööst kaugel. Raul Talviku kaasa-
aitamisel viidi haiglate süsteemis 
ellu hulk muudatusi, mis võimal-
dasid arstiabi korralduse Tartus viia 
kiiresti tänapäevase ülikoolihaigla 
tasemele.
R .  Ta lv ik u va imuterav us ja 
omapärane huumorimeel on hästi 
teada. Tema elegantne võime mõelda 
väljaspool piire või kastist väljaspool 
on olnud imetlusväärne, näidanud 
paljudele lihtsaid tõdesid, mis seni 
jäänud märkamata. Tema huvi ajaloo 
vastu on temakohaselt süsteemne 
ja põhjalik. Suurepäraseks näiteks 
on siin tema hiljuti trükist ilmunud 
umbes 180-leheküljeline käsitlus 
P y thease re i s i s t  ( Rau l  Ta lv ik . 
Teekond maailma ääreni.  Tallinn: 
Director Meedia; 2015, 176 lk), mis 
pälvib kindlasti väärika koha Eesti 
kultuuri- ja ajaloos.
Soov ime õnne ja ter v ist ,  et 
jätkuks jõudu ja soovi jätkata samas 
vaimus!
Kolleegid Tartu Ülikoolist ja 
Tartu Ülikooli Kliinikumist
